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仅一种分子 (分别简称为 P h y B
、









































几年前对 P fr 以后的信号传导
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; B : 光敏色素 l 细胞内信号传导的最新图示
,
根据 B o w le





细胞显微注射入 10 0 0 ~ 50 0 0 个提纯的燕












ab :G U S 嵌合基因表达
;
( 2 ) 至少一种异三
聚体 G 蛋白参与 P h y A 信号传导
;
激活的 G












(3 ) 在 G 蛋白下游
,




a Z+ / C咖 (





C a +2 / C
a M 可刺激 ca b 基
因表达
、




。 c G M P 则是控制花色素
昔合成的 P h y A 分支信号链的必需成员
,
同
时它也可刺激 ca b 基因表达
、
诱导 叶绿体部
分发育 (缺少 P S n )
,
但合成的叶绿体组分与









a M 和 c G M P 两条分
支信号链协同控制
,






















细胞内 P h y A 信号传导链可
概括如下 (附图 B )
: P h y A 在光下形成的 P fr



















从而诱导编码 P S n 亚基
、




































有力地证明了 G 蛋 白
、
C a +2 / c
a M
、


























c G M P 水平降低

























c G M P
、








传导过程 (整株反应 ) 仍知之甚少
。
光敏色素
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